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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu melihat gambaran kepercayaan diri pada 2 metode 
pembelajaran yaitu metode pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) dan 
metode pembelajaran konvensional. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif 
untuk menganalisis hasil data dan metode kualitatif (observasi) untuk mengumpulkan data, 
yang melibatkan 38 anak usia pra-sekolah. Hasil penelitian menunjukkan nilai kepercayaan 
diri anak yang menggunakan metode BCCT memiliki nilai rata-rata yaitu 8,63, dan nilai 
kepercayaan diri anak yang menggunakan metode konvensional memiliki nilai rata-rata 
yaitu 3,58. (HAA) 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to see the description of self confidence in two learning methods, 
which is Beyond Centers and Circle Time (BCCT) and conventional. This research used a 
quantitative descriptive method to analyze the data gathered and qualitative method 
(observation) to gather the data, and involved 38 pre-school children. The result of this 
research shows that the self confidence of children that use the BCCT method have an 
average score of 8,63 and the self confidence of children that use the conventional method 
have an average score of 3,58. (HAA) 
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